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【背景・目的】近年我が国では、少子化の進行、核家族化
や高齢化、子育ての孤立感と負担の増加、深刻な待機児童
問題等により、子育てを担う保護者の置かれた環境は年々
厳しくなっていることから、実際に子どもを養育している
保護者の子育てに関する意識及び現状に対する満足度を
調査し、出生順位と子どもの年齢が、保護者の子育てに関
する満足度に与える影響を明らかすることを目的とした。 
 
【方法】 
研究期間：2017 年 9 月 4 日～9 月 12 日 
研究対象：人口 9.6 万人の地方都市の一子ども園通園園児
保護者 130 名 
調査方法：自記式質問紙を用いたアンケート調査 
研究方法：アンケート結果について、出生順位別はフィッ
シャーの直接確率検定、子どもの年齢別にはコクラン・ア
ーミテージ検定を用いて分析した。 
倫理的配慮：本研究は、新潟医療福祉大学倫理委員会の承
認を得て実施した。（17862-170816） 
 
【結果】園児の保護者 130 名に質問紙を配布し、そのう
ち、90 名から回答を得た（回収率 69％）。 
子どもの出生順位別での「保護者自身の仕事・家庭生活
のバランス」「配偶者との家事・育児の分担」「子どもの生
活習慣やしつけ状況」「子どもの成長ぶり」について、満
足または不満を選択した人数を表 1 に示す。表を基にフィ
ッシャーの直接確立検定を行った結果、子どもの出生順位
と「保護者自身の仕事・家庭生活バランス」において、有
意な差がみられた（P 値（片側）＝0.0050）が、その他の
項目では有意差はみられなかった。 
 
また、子どもの年齢別での同様の項目についての人数を
表 2 に示す。表を基に、コクラン・アーミテージ傾向検定
を行った結果、全ての項目において有意差はみられなかっ
た。 
 
【考察】「保護者自身の仕事・家庭生活のバランス」では、
一人目と二人目以降の満足度に差がみられたが、保護者に
とって一人目は全てに対して初めての経験のため、子ども
を育てること全てにおいて戸惑いや未知の事が日々起こ
ることが要因と考えられ、仕事と家庭生活とのバランスが
とりにくいと推察される。一方二人目以降は、子育てを経
験しているため、慣れや余裕からバランスがとりやすくな
るのではないかと考える。先行研究では、一人目は育てに
くいと感じる保護者は二人目以降と比較して圧倒的に割
合が高い 1)ことが報告されているが、本調査ではそれらに
は大きな差は見られず、子どもの出生順位が直接関係する
のではなく、主に子ども自身の性格が影響していると考え
られる。 
また、本調査において 3、4 歳児の保護者の満足度が全
体的に低くなっているが、「3 歳児のイヤイヤ期」は、保護
者と子どもの意見のぶつかり合い 2)であり、「4 歳児の壁」
は、精神的成長に伴って現れる壁 3)であることから、反抗
期が保護者の満足度低下に影響していると言える。一方で、
5 歳児は 4 歳児の壁を乗り越え、心の安定期に入るため子
育てしやすくなることから、5 歳児の保護者の子育てに関
する満足度が高くなっている。 
 
【結論】保護者の子育てに関する意識及び現状に対する満
足度調査を行ったところ、子どもの出生順位と「保護者自
身の仕事・家庭生活バランス」において、一人目と二人目
以降の満足度に差がみられたが、子どもの年齢別には有意
な差がみられなかった。 
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表1：子どもの出生順位別結果 （人）
仕事・家庭
生活バランス
配偶者との
家事・育児
分担
子どもの
生活習慣や
しつけ状況
子どもの
成長ぶり
満 足 8 17 11 28
不 満 27 8 7 7
満 足 25 23 12 39
不 満 22 12 10 8
項 目
一 人 目
二 人 目 以 降
表2：子どもの年齢別結果 （人）
仕事・家庭
生活バランス
配偶者との
家事・育児
分担
子どもの
生活習慣や
しつけ状況
子どもの
成長ぶり
満 足 14 18 13 27
不 満 17 11 18 4
満 足 5 6 2 14
不 満 10 9 14 2
満 足 5 7 3 13
不 満 10 7 12 2
満 足 11 13 8 22
不 満 17 13 20 6
0 ～ 2 歳 児
3 歳 児
4 歳 児
5 歳 児
項 目
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